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PROPAGAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS ATRAvtS DE TfcNICAS IN VITRO
Osmar Alves Lameira1, Marly Pedroso da Costal, Mara Lúcia Barros
de Toledo1, Edson José Artiaga de Santiago1
Explantes provenientes de gemas apicais, segmentos nodal e interno-
dal e folhas de jaborandi do maranháo (Pilocarpus microphyllus Stapf ) I
e murapuama (Ptychopetalum olacoides Benth) foram desinfestados em i
solução de NaOCI a 3% por 15 minutos, em seguida lavados três vezes i
em ãgua destilada esterilizada e inoculados em meios de cultura sóli
do e lIquido MS e B5, suplementados com diferentes concentrações de
regulador de crescimento. A incubação foi a 28 ~ 1°C sob 16 h luz e
8 hno escuro. A formaç~o de 4 brotos/segmentos de jaborandi foi ob
tida com 30 dias de cultivo no meio lIquido MS contendo 3 mgll de
BAP. Explantes de segmentos e folha de jaborandi ~e murapuama cultiv~
jos no meio sólido B5 complementado com mgll (0,5 AIA + 1 BAP; 0,5
AIA + 1 kinetina; 0,5 kin + 1 de 2,4 - D) produziram calos com 20
dias de incubação. Os calos foram transferidos para a formação de em
briogênese somática.
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